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U	 radu	 se	 pokazuje	 kako	 se	 ekstenzivne	modifikacije	 tijela	 ne	mogu	 promatrati	
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Uspoređivanje	tjelesnih	karakteristika	u	povijesnom	je	slijedu	također	postalo	je-
dan	od	temelja	rasističkih	i	fašističkih	ideja	koje	u	osnovi	počivaju	na	tradicional-


















Iako	 je	 tradicija	 izražena	u	hijerarhijskim	dualizmima	utjecala	na	podcjenjivački	
odnos	prema	tijelu	što	se	protezalo	kroz	religijsku,	umjetničku,	znanstvenu	i	sve-





















































maturškim	modelom,	Goffman	 smatra	kako	 informacije	o	 individuama	pomažu	
“definiranje	situacije”	a	drugima	omogućuju	znanje	o	tome	što	od	nekoga	mogu	







čini	 na	 koje	 se	 individue	 odnose	 prema	 vlastitom	 tijelu.	 Tu	 sintagmu	 Giddens	
(2000.)	koristi	kako	bi	sugerirao	odbacivanje	tradicije	popraćeno	ontološkom	ne-

















































spektiva.	 Izgradnja	 sebstva	u	postmodernitetu	 je	odijeljena	od	kolektivnih	 fizič-
kih	rituala	i	koncentrirana	na	individualne	činove.	Suvremena	društva	naglašavaju	
važnost	 tijela,	otvarajući	mnoge,	 tehnički	posredovane,	mogućnosti	 individualne	
intervencije	u	tjelesni	izgled.














3. Kapitalizam, globalizacija i tijelo
Smatramo	kako	su	promjene	u	kapitalističkim	društvima	te	razvoj	konzumeristič-
ke	kulture	značajno	utjecale	na	pozicioniranje	tijela	u	centar	oblikovanja	ljudskog	
osjećaja	 identiteta.	U	 tijelu	 je	pronađeno	sredstvo	za	pokretanje	konzumacije	 te	
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nosti	radne	snage	on	smatra	kako	rad	ima	temeljni	udio	u	određenju	individualnog	
identiteta	što	zagovara	i	Iris	Marion	Young	(2005a)	kada	kaže	da	se	identitet	čovjeka	











menom	 nesigurnosti	 i	 rizika	 zbog	 čega	 se	 individue	 okreću	 ka	 vlastitom	 tijelu	




i	 lakše	obavljanje	poslova	nego	postaje	 smetnja	 i	 sinonim	nekompetencije.	Mla-
dost	 i	kultivacija	mršavog	 tijela	 (lišenog	neproduktivnih	viškova)	obećava	 lakše	



















































Individualne	 su	 se	mogućnosti	 raspolaganja	 tijelom	u	 suvremenosti	 uvećale,	 ali	





S	 obzirom	 da	 je	 seksualnost	 središnja	 tema	 “estetskih	 tehnologija”,	 publiciteta,	
pornografije,	 biozahvata	 i	 antropoloških	 refleksija	 (Kalanj,	 2004.:208),	 klijenti/ce	
estetskih	modifikacija	se	nerijetko	odlučuju	na	one	vrste	zahvata	koje	reklamiraju	
seksualizirani	 tjelesni	 ideali	 čija	 tijela	 uz	 ukupnu	 seksualnu	 atraktivnost	 posje-
duju	 i	 naglašeno	 erotizirane	 pojedine	 dijelove	 poput	 usta,	 grudi,	 stražnjice	 itd.	
Razlozi	 takvih	 investicija	 u	 svoj	 izgled	 nalaze	 se	 u	 individualnim	 očekivanjima	
da	će	ona	donijeti	neku	materijalnu	odnosno	društvenu	korist	pa	se	pitanja	tije-
















utjecaj	na	procjenu	važnosti	 tjelesnog	 izgleda	u	 svakodnevnom	životu.	Dakako,	
ta	 su	 tijela,	 sve	češće,	 i	 sama	predmetom	čestih	kirurških	 i	ostalih	kozmetičkih	
preobrazbi	 a	njihove	 slike	do	 šire	publike	najčešće	dolaze	dodatno	 izmijenjene	














































cijama	 vizualnog	 tipa.	 Radio	 i	 televizijske	 emisije,	 video	 spotovi,	moda,	 filmovi	
itd.,	dijele	elemente	globalnih	trendova	i	utječu	na	disperziju	kulturalnih	kodova	
o	tome	kako	tijela	“trebaju	i	mogu	izgledati”.	Moćne	industrije	(dijetetska5,	kozme-
tička,	 farmaceutska,	 industrija	 estetske	kirurgije6)	 često	 i	 same	 stvaraju	umjetne	












































nepostojeće	 a	 onda	 i	 nedosezive	 ideale.	 Ti	 se	 ideali	 nastoje	 dosegnuti	 raznim	
oblicima	tjelesnih	modifikacija	od	kojih	u	središte	našeg	interesa	ulaze	kirurške	
intervencije.
Danas	 svjedočimo	 sve	većem	porastu7	 intervencija	u	 tijelo	pri	 čemu	 smo	zapa-
zili	 određene	 trendove.	Postoje	najmanje	dva	dominantna	 trenda	estetskih	pro-
mjena	tijela,	ovisno	o	 tome	 jesu	 li	usmjerena	prema	njihovoj	“standardizaciji”	 ili	
“groteskizaciji”.	Standardizacija	 tijela	podrazumijeva	kirurške	 intervencije	u	 tijelo	
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Osim	popularnih	postupaka	“standardizacije”	prisutne	su	i	pojave	“groteskizacije”	
tijela	pod	kojima	mislimo	na	kirurške	intervencije	u	tijelo	s	namjerom	radikalnih	
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Radikalne	feminističke	teoretičarke	Andrea	Dworkin	i	Catherine	MacKinnon	(Pitts,	

























Osim	 ovakvog	 viđenja	 u	 postfeminističkoj	 se	 teoriji	 javlja	 još	 niz	 različitih	 kri-
tičkih	 analiza	 ove	 problematike	 od	 kojih	 ćemo	 izdvojiti	 sljedeće	 dvije.	 Prva	 od	
njih,	nadovezujući	se	na	stavove	feministica	drugoga	vala,	gleda	na	 taj	problem	
sukladno	trendovima	proizašlima	iz	ekološkog	pokreta	veličajući	pritom	prirodno	























































mek-djelo: Reinkarnacija Svete Orlan,	ona	iznosi	svoj	progresivni	feministički	stav	
na	 tragu	 antiesencijalističke	 i	 postfeminističke	 struje	mišljenja.	 Svojim	 se	 umjet-
ničkim	radom	odupire	binarizmima	tradicionalne	zapadnjačke	misli,	prvenstveno	
onima	između	muškarca	kao	subjekta,	umjetnika,	aktivnog	stvaraoca	i	žene	kao	




































































































































Dakako,	mogli	 bismo	 reći	 kako	 se	 ipak	 radi	 o	 svojevrsnom	oslobođenju,	 oslo-
bođenju	od	biološke	 zadanosti	 koje	 se	 zasniva	na	odabiru	pa	onda	 i	 kupovini	





































troverze	 jer	koncentrirajući	se	na	tjelesnost	 i	 individuu,	ponekad	zaboravljaju	na	
šire,	društveno	objašnjenje	te	pokazuju	nedostatak	sluha	za	stare	podjele	i	druš-
tvene	nejednakosti.
Postmoderne	 feminističke	 teorije	 tijela	 stavljaju	prvenstveno	naglasak	na	 jastvo	 i	













































































pažnju	posvetili	 ženskim	 tijelima	kao	onima	koja	 ne	možemo	promatrati	 izvan	
patrijarhalne	rodne	matrice.	Patrijarhalna	rodna	matrica,	naime,	počiva	na	cirkuli-
rajućim	stereotipnim	idejama	o	ženskom	tijelu	i	njegovoj	pasivnosti	i	nemoćnosti.	










Baveći	 se	 tijelom	 iz	ugla	postfeminističke	 teorije	 ukazali	 smo	na	nekoliko	 razi-
na	toga	problema.	Bitnom	valja	odrediti	 jednu	od	postfeminističkih	ideja	prema	
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feminist	 theories	we	have	used	 these	views	 to	analyze	and	problematize	extreme	body	
modifications	immanent	in	the	subversive	works	of	the	French	artist	Orlan	which	alter	the	
patriarchal	expectations	towards	women.
Key words:	 body,	identity,	globalization,	women,	body	modifications,	consumerism,	
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